Jahresstatistik meldepflichtiger Krankheiten nach Bundesland, Deutschland, 2001 und 2002 by Robert Koch-Institut
Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2002
Tab. 7.1.1:
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Baden-
Württemberg
2002
4
<0,1
0
0,0
6
<0,1
5.392
50,9
0
0,0
8
<0,1
44
0,4
1
<0,1
355
3,3
8
<0,1
115
1,1
0
0,0
114
1,1
517
4,9
11
0,1
164
1,5
181
1,7
208
2,0
1.049
9,9
2
<0,1
1
<0,1
0
0,0
221
2,1
21
0,2
427
4,0
87
0,8
0
0,0
42
0,4
0
0,0
13
0,1
27
0,3
142
1,3
44
0,4
89
0,8
0
0,0
3.736
35,2
4
<0,1
15
0,1
0
0,0
0
0,0
21
0,2
4.884
46,1
1
<0,1
7.724
72,9
168
1,6
214
2,0
0
0,0
4
<0,1
2
<0,1
903
8,5
1
<0,1
12
0,1
0
0,0
471
4,4
2001
32
0,3
1
<0,1
5
<0,1
6.007
56,7
0
0,0
10
<0,1
10
<0,1
0
0,0
570
5,4
14
0,1
141
1,3
0
0,0
117
1,1
807
7,6
14
0,1
59
0,6
329
3,1
434
4,1
1.238
11,7
0
0,0
4
<0,1
0
0,0
187
1,8
6
<0,1
343
3,2
395
3,7
0
0,0
28
0,3
0
0,0
5
<0,1
24
0,2
209
2,0
699
6,6
74
0,7
0
0,0
860
8,1
4
<0,1
11
0,1
0
0,0
0
0,0
86
0,8
5.231
49,3
0
0,0
10.135
95,6
275
2,6
182
1,7
0
0,0
4
<0,1
0
0,0
876
8,3
2
<0,1
11
0,1
0
0,0
570
5,4
Bayern
2002
12
<0,1
4
<0,1
1
<0,1
6.499
52,7
0
0,0
11
<0,1
25
0,2
0
0,0
565
4,6
6
<0,1
258
2,1
0
0,0
79
0,6
446
3,6
7
<0,1
17
0,1
168
1,4
200
1,6
1.550
12,6
1
<0,1
2
<0,1
0
0,0
284
2,3
32
0,3
320
2,6
43
0,3
0
0,0
78
0,6
0
0,0
15
0,1
39
0,3
161
1,3
1.605
13,0
99
0,8
0
0,0
2.325
18,9
2
<0,1
8
<0,1
0
0,0
0
0,0
12
<0,1
4.999
40,5
0
0,0
9.385
76,1
162
1,3
241
2,0
0
0,0
1
<0,1
1
<0,1
1.092
8,9
0
0,0
8
<0,1
0
0,0
652
5,3
2001
8
<0,1
1
<0,1
5
<0,1
5.512
44,7
1
<0,1
17
<0,1
14
0,1
0
0,0
509
4,1
10
<0,1
185
1,5
0
0,0
111
0,9
616
5,0
12
<0,1
29
0,2
203
1,6
353
2,9
1.637
13,3
0
0,0
3
<0,1
0
0,0
252
2,0
10
<0,1
299
2,4
48
0,4
0
0,0
54
0,4
1
<0,1
4
<0,1
34
0,3
189
1,5
2.223
18,0
93
0,8
0
0,0
405
3,3
8
<0,1
14
0,1
0
0,0
0
0,0
25
0,2
4.539
36,8
0
0,0
9.325
75,6
182
1,5
150
1,2
0
0,0
7
<0,1
0
0,0
1.092
8,9
1
<0,1
11
<0,1
0
0,0
602
4,9
Berlin
2002
0
0,0
2
<0,1
1
<0,1
3.488
102,9
0
0,0
0
0,0
18
0,5
0
0,0
226
6,7
2
<0,1
14
0,4
0
0,0
1
<0,1
240
7,1
4
0,1
1
<0,1
126
3,7
75
2,2
149
4,4
2
<0,1
0
0,0
0
0,0
214
6,3
2
<0,1
144
4,2
25
0,7
0
0,0
61
1,8
0
0,0
1
<0,1
19
0,6
73
2,2
24
0,7
33
1,0
0
0,0
2.562
75,6
1
<0,1
2
<0,1
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
2.075
61,2
0
0,0
3.204
94,6
155
4,6
425
12,6
0
0,0
1
<0,1
2
<0,1
394
11,6
1
<0,1
4
0,1
0
0,0
296
8,7
2001
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
3.925
115,8
1
<0,1
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
306
9,0
2
<0,1
11
0,3
0
0,0
3
<0,1
199
5,9
3
<0,1
0
0,0
210
6,2
91
2,7
90
2,7
2
<0,1
1
<0,1
0
0,0
197
5,8
1
<0,1
159
4,7
41
1,2
0
0,0
66
1,9
1
<0,1
6
0,2
11
0,3
69
2,0
51
1,5
42
1,2
0
0,0
751
22,2
0
0,0
6
0,2
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
1.594
47,0
0
0,0
2.950
87,1
151
4,5
280
8,3
0
0,0
4
0,1
1
<0,1
416
12,3
0
0,0
7
0,2
0
0,0
254
7,5
Brandenburg
2002
9
0,3
2
<0,1
1
<0,1
2.124
81,9
0
0,0
1
<0,1
2
<0,1
0
0,0
231
8,9
0
0,0
21
0,8
0
0,0
2
<0,1
63
2,4
2
<0,1
0
0,0
12
0,5
23
0,9
45
1,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
21
0,8
1
<0,1
61
2,4
13
0,5
0
0,0
16
0,6
0
0,0
3
0,1
3
0,1
8
0,3
4
0,2
26
1,0
0
0,0
3.219
124,1
1
<0,1
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.986
115,2
0
0,0
3.547
136,8
19
0,7
30
1,2
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
183
7,1
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
366
14,1
2001
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
2.161
83,3
0
0,0
3
0,1
1
<0,1
0
0,0
242
9,3
0
0,0
8
0,3
0
0,0
0
0,0
95
3,7
2
<0,1
0
0,0
36
1,4
41
1,6
90
3,5
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
21
0,8
4
0,2
132
5,1
17
0,7
0
0,0
10
0,4
0
0,0
2
<0,1
5
0,2
7
0,3
11
0,4
21
0,8
0
0,0
414
16,0
6
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.332
89,9
0
0,0
3.394
130,9
55
2,1
20
0,8
0
0,0
6
0,2
0
0,0
215
8,3
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
320
12,3
Bremen
2002
0
0,0
1
0,2
2
0,3
426
64,6
0
0,0
0
0,0
4
0,6
0
0,0
94
14,3
0
0,0
16
2,4
0
0,0
0
0,0
15
2,3
0
0,0
0
0,0
15
2,3
12
1,8
51
7,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
2,7
0
0,0
5
0,8
22
3,3
0
0,0
3
0,5
0
0,0
0
0,0
3
0,5
16
2,4
4
0,6
8
1,2
0
0,0
1.335
202,4
0
0,0
0 
0,0 
0
0,0
0
0,0
0 
0,0 
229
34,7
0
0,0
369
55,9
8
1,2
16
2,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
83
12,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
58
8,8
2001
0
0,0
0
0,0
0
0,0
456
69,1
0
0,0
0
0,0
2
0,3
0
0,0
74
11,2
0
0,0
12
1,8
0
0,0
0
0,0
27
4,1
0
0,0
1
0,2
87
13,2
18
2,7
57
8,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
29
4,4
0
0,0
0
0,0
26
3,9
0
0,0
3
0,5
0
0,0
0
0,0
2
0,3
22
3,3
4
0,6
8
1,2
0
0,0
60
9,1
0
0,0
2
0,3
0
0,0
0
0,0
1
0,2
264
40,0
0
0,0
503
76,3
2
0,3
9
1,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
78
11,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
48
7,3
Hamburg
2002
0
0,0
0
0,0
2
0,1
2.040
118,2
0
0,0
0
0,0
21
1,2
0
0,0
25
1,4
0
0,0
30
1,7
0
0,0
0
0,0
90
5,2
0
0,0
0
0,0
65
3,8
23
1,3
49
2,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
126
7,3
2
0,1
8
0,5
3
0,2
0
0,0
8
0,5
1
<0,1
1
<0,1
6
0,3
82
4,8
15
0,9
16
0,9
0
0,0
2.254
130,6
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
0 
0,0 
765
44,3
0
0,0
1.685
97,6
119
6,9
171
9,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
218
12,6
0
0,0
2
0,1
0
0,0
176
10,2
2001
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
2.248
130,2
0
0,0
4
0,2
11
0,6
0
0,0
29
1,7
2
0,1
21
1,2
0
0,0
0
0,0
87
5,0
0
0,0
1
<0,1
85
4,9
71
4,1
77
4,5
0
0,0
2
0,1
0
0,0
77
4,5
0
0,0
11
0,6
3
0,2
0
0,0
5
0,3
0
0,0
1
<0,1
5
0,3
125
7,2
7
0,4
40
2,3
0
0,0
123
7,1
0
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
2
0,1
780
45,2
1
<0,1
1.730
100,2
74
4,3
102
5,9
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
272
15,8
0
0,0
4
0,2
0
0,0
191
11,1
Hessen
2002
2
<0,1
1
<0,1
5
<0,1
2.856
47,0
0
0,0
5
<0,1
15
0,2
0
0,0
165
2,7
0
0,0
18
0,3
0
0,0
13
0,2
202
3,3
5
<0,1
8
0,1
162
2,7
122
2,0
696
11,5
2
<0,1
1
<0,1
0
0,0
118
1,9
4
<0,1
110
1,8
38
0,6
0
0,0
27
0,4
0
0,0
2
<0,1
11
0,2
65
1,1
97
1,6
49
0,8
0
0,0
1.096
18,0
3
<0,1
7
0,1
0
0,0
0
0,0
110
1,8
2.086
34,3
0
0,0
5.148
84,7
72
1,2
224
3,7
0
0,0
3
<0,1
3
<0,1
761
12,5
1
<0,1
10
0,2
0
0,0
376
6,2
2001
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
3.000
49,4
0
0,0
8
0,1
5
<0,1
0
0,0
232
3,8
6
0,1
44
0,7
2
<0,1
11
0,2
188
3,1
11
0,2
21
0,3
198
3,3
181
3,0
784
12,9
2
<0,1
1
<0,1
0
0,0
116
1,9
4
<0,1
64
1,1
46
0,8
0
0,0
22
0,4
0
0,0
8
0,1
11
0,2
80
1,3
126
2,1
40
0,7
0
0,0
136
2,2
7
0,1
3
<0,1
0
0,0
0
0,0
85
1,4
1.868
30,7
0
0,0
4.957
81,6
109
1,8
176
2,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
678
11,2
0
0,0
13
0,2
0
0,0
373
6,1
Mecklenburg-
Vorpommern
2002
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.968
111,8
0
0,0
0
0,0
2
0,1
0
0,0
415
23,6
1
<0,1
32
1,8
0
0,0
0
0,0
129
7,3
0
0,0
8
0,5
7
0,4
17
1,0
105
6,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
30
1,7
2
0,1
48
2,7
40
2,3
0
0,0
5
0,3
0
0,0
5
0,3
3
0,2
5
0,3
4
0,2
16
0,9
0
0,0
2.039
115,9
5
0,3
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.045
229,8
0
0,0
2.969
168,7
9
0,5
17
1,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
142
8,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
326
18,5
2001
1
<0,1
1
<0,1
0
0,0
1.577
89,6
0
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
279
15,9
0
0,0
17
1,0
0
0,0
0
0,0
229
13,0
1
<0,1
4
0,2
12
0,7
24
1,4
89
5,1
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
15
0,9
2
0,1
70
4,0
66
3,8
0
0,0
6
0,3
0
0,0
3
0,2
1
<0,1
5
0,3
2
0,1
29
1,6
0
0,0
85
4,8
10
0,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
2.390
135,8
0
0,0
2.645
150,3
21
1,2
8
0,5
0
0,0
4
0,2
0
0,0
136
7,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
340
19,3
Niedersachsen
2002
7
<0,1
0
0,0
5
<0,1
4.491
56,4
0
0,0
7
<0,1
11
0,1
0
0,0
303
3,8
2
<0,1
179
2,2
0
0,0
3
<0,1
162
2,0
7
<0,1
5
<0,1
139
1,7
167
2,1
734
9,2
2
<0,1
4
<0,1
0
0,0
87
1,1
19
0,2
182
2,3
169
2,1
0
0,0
18
0,2
0
0,0
4
<0,1
13
0,2
45
0,6
854
10,7
70
0,9
0
0,0
7.300
91,7
1
<0,1
6
<0,1
0
0,0
0
0,0
4
<0,1
3.261
41,0
0
0,0
6.580
82,7
47
0,6
134
1,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
602
7,6
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
828
10,4
2001
9
0,1
2
<0,1
1
<0,1
4.049
50,9
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
0
0,0
227
2,9
1
<0,1
111
1,4
0
0,0
2
<0,1
158
2,0
9
0,1
11
0,1
228
2,9
231
2,9
991
12,5
1
<0,1
3
<0,1
1
<0,1
104
1,3
13
0,2
70
0,9
170
2,1
0
0,0
11
0,1
1
<0,1
6
<0,1
13
0,2
63
0,8
791
9,9
84
1,1
0
0,0
737
9,3
0
0,0
5
<0,1
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
4.152
52,2
0
0,0
6.730
84,6
59
0,7
71
0,9
0
0,0
1
<0,1
2
<0,1
617
7,8
0
0,0
7
<0,1
0
0,0
675
8,5
Nordrhein-
Westfalen
2002
3
<0,1
1
<0,1
7
<0,1
12.758
70,7
0
0,0
4
<0,1
45
0,2
0
0,0
851
4,7
8
<0,1
314
1,7
0
0,0
7
<0,1
596
3,3
11
<0,1
19
0,1
415
2,3
327
1,8
1.228
6,8
3
<0,1
6
<0,1
0
0,0
345
1,9
12
<0,1
207
1,1
140
0,8
1
<0,1
90
0,5
0
0,0
8
<0,1
48
0,3
177
1,0
1.598
8,9
194
1,1
0
0,0
2.617
14,5
3
<0,1
17
<0,1
0
0,0
0
0,0
36
0,2
6.451
35,7
0
0,0
11.161
61,8
84
0,5
499
2,8
0
0,0
2
<0,1
2
<0,1
1.989
11,0
1
<0,1
12
<0,1
0
0,0
1.229
6,8
2001
10
<0,1
0
0,0
5
<0,1
11.978
66,4
0
0,0
16
<0,1
7
<0,1
0
0,0
712
3,9
8
<0,1
269
1,5
0
0,0
5
<0,1
723
4,0
15
<0,1
51
0,3
613
3,4
693
3,8
2.289
12,7
2
<0,1
3
<0,1
0
0,0
323
1,8
14
<0,1
100
0,6
344
1,9
0
0,0
68
0,4
0
0,0
6
<0,1
53
0,3
157
0,9
1.595
8,8
211
1,2
0
0,0
730
4,0
2
<0,1
17
<0,1
0
0,0
0
0,0
85
0,5
6.164
34,1
0
0,0
13.048
72,3
160
0,9
327
1,8
0
0,0
7
<0,1
1
<0,1
1.784
9,9
0
0,0
21
0,1
0
0,0
1.155
6,4
Rheinland-Pfalz
2002
3
<0,1
0
0,0
2
<0,1
2.554
63,1
0
0,0
5
0,1
8
0,2
0
0,0
147
3,6
0
0,0
70
1,7
0
0,0
3
<0,1
143
3,5
0
0,0
2
<0,1
65
1,6
100
2,5
333
8,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
57
1,4
2
<0,1
202
5,0
32
0,8
0
0,0
16
0,4
0
0,0
1
<0,1
9
0,2
28
0,7
312
7,7
23
0,6
0
0,0
2.029
50,1
0
0,0
3
<0,1
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
2.566
63,4
0
0,0
4.464
110,2
54
1,3
80
2,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
316
7,8
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
350
8,6
2001
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
2.710
66,9
0
0,0
3
<0,1
4
<0,1
0
0,0
126
3,1
0
0,0
45
1,1
0
0,0
1
<0,1
127
3,1
3
<0,1
2
<0,1
79
2,0
92
2,3
460
11,4
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
48
1,2
0
0,0
160
4,0
38
0,9
0
0,0
15
0,4
0
0,0
2
<0,1
4
<0,1
42
1,0
193
4,8
22
0,5
0
0,0
355
8,8
2
<0,1
4
<0,1
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
2.043
50,5
0
0,0
3.860
95,3
97
2,4
67
1,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
337
8,3
0
0,0
6
0,1
0
0,0
351
8,7
Saarland
2002
0
0,0
0
0,0
0
0,0
976
91,5
0
0,0
2
0,2
1
<0,1
0
0,0
20
1,9
2
0,2
7
0,7
0
0,0
2
0,2
21
2,0
0
0,0
0
0,0
11
1,0
12
1,1
27
2,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
13
1,2
2
0,2
9
0,8
0
0,0
0
0,0
2
0,2
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
4
0,4
6
0,6
6
0,6
0
0,0
954
89,5
4
0,4
3
0,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
553
51,9
0
0,0
782
73,3
3
0,3
19
1,8
0
0,0
1
0,1
0
0,0
107
10,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
93
8,7
2001
2
0,2
0
0,0
0
0,0
845
79,2
0
0,0
2
0,2
0
0,0
0
0,0
31
2,9
2
0,2
6
0,6
0
0,0
1
<0,1
18
1,7
0
0,0
1
<0,1
16
1,5
21
2,0
42
3,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
12
1,1
0
0,0
16
1,5
2
0,2
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
1
<0,1
1
<0,1
8
0,8
14
1,3
9
0,8
0
0,0
157
14,7
1
<0,1
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
419
39,3
0
0,0
592
55,5
3
0,3
14
1,3
0
0,0
1
0,1
0
0,0
145
13,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
79
7,4
Sachsen
2002
3
<0,1
0
0,0
0
0,0
4.839
110,4
0
0,0
4
<0,1
7
0,2
0
0,0
900
20,5
1
<0,1
78
1,8
0
0,0
7
0,2
225
5,1
1
<0,1
1
<0,1
20
0,5
48
1,1
223
5,1
0
0,0
3
<0,1
0
0,0
30
0,7
6
0,1
507
11,6
111
2,5
0
0,0
26
0,6
0
0,0
4
<0,1
19
0,4
27
0,6
14
0,3
33
0,8
0
0,0
9.317
212,5
13
0,3
2
<0,1
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
8.570
195,5
0
0,0
5.396
123,1
128
2,9
108
1,5
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
282
6,4
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
810
18,5
2001
46
1,0
0
0,0
3
<0,1
4.251
97,0
0
0,0
3
<0,1
1
<0,1
0
0,0
792
18,1
0
0,0
54
1,2
0
0,0
0
0,0
222
5,1
4
<0,1
0
0,0
49
1,1
72
1,6
299
6,8
0
0,0
1
<0,1
1
<0,1
33
0,8
2
<0,1
536
12,2
175
4,0
0
0,0
22
0,5
0
0,0
2
<0,1
20
0,5
16
0,4
32
0,7
26
0,6
0
0,0
3.011
68,7
11
0,3
2
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7.188
164,0
0
0,0
5.569
127,0
252
5,7
86
2,0
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
284
6,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
757
17,3
Sachsen-
Anhalt
2002
18
0,7
0
0,0
0
0,0
1.765
68,4
0
0,0
2
<0,1
3
0,1
0
0,0
515
20,0
1
<0,1
26
1,0
0
0,0
1
<0,1
137
5,3
3
0,1
1
<0,1
25
1,0
34
1,3
119
4,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
33
1,3
5
0,2
184
7,1
59
2,3
0
0,0
5
0,2
0
0,0
0
0,0
15
0,6
2
<0,1
12
0,5
20
0,8
0
0,0
4.371
169,4
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
3.936
152,5
0
0,0
3.903
151,2
43
1,7
30
1,2
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
288
11,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
538
20,8
2001
9
0,3
0
0,0
1
<0,1
1.559
60,4
0
0,0
1
<0,1
1
<0,1
0
0,0
452
17,5
0
0,0
44
1,7
0
0,0
2
<0,1
301
11,7
1
<0,1
2
<0,1
27
1,0
38
1,5
131
5,1
0
0,0
4
0,2
0
0,0
18
0,7
4
0,2
283
11,0
79
3,1
0
0,0
4
0,2
0
0,0
0
0,0
20
0,8
18
0,7
35
1,4
26
1,0
0
0,0
1.321
51,2
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.465
173,0
0
0,0
4.793
185,7
50
1,9
16
0,6
0
0,0
3
0,1
0
0,0
302
11,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
592
22,9
Schleswig-
Holstein
2002
0
0,0
0
0,0
3
0,1
2.108
75,2
0
0,0
3
0,1
10
0,4
0
0,0
90
3,2
0
0,0
41
1,5
0
0,0
0
0,0
47
1,7
3
0,1
1
<0,1
44
1,6
33
1,2
150
5,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
25
0,9
4
0,1
54
1,9
4
0,1
0
0,0
6
0,2
0
0,0
1
<0,1
7
0,2
17
0,6
43
1,5
24
0,9
0
0,0
1.572
56,1
2
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
860
30,7
0
0,0
2.541
90,6
35
1,2
34
1,2
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
214
7,6
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
286
10,2
2001
4
0,1
1
<0,1
0
0,0
2.240
79,9
0
0,0
6
0,2
2
<0,1
0
0,0
65
2,3
1
<0,1
23
0,8
0
0,0
0
0,0
57
2,0
0
0,0
0
0,0
77
2,7
52
1,9
296
10,6
1
<0,1
2
<0,1
0
0,0
18
0,6
2
<0,1
72
2,6
7
0,3
0
0,0
8
0,3
0
0,0
2
<0,1
3
0,1
24
0,9
231
8,2
32
1,1
0
0,0
16
0,6
0
0,0
4
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.060
37,8
0
0,0
2.651
94,5
37
1,3
30
1,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
165
5,9
0
0,0
5
0,2
0
0,0
233
8,3
Thüringen
2002
20
0,8
0
0,0
0
0,0
2.066
85,7
0
0,0
1
<0,1
2
<0,1
0
0,0
439
18,2
0
0,0
34
1,4
0
0,0
8
0,3
69
2,9
0
0,0
1
<0,1
23
1,0
31
1,3
92
3,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
17
0,7
0
0,0
109
4,5
31
1,3
0
0,0
10
0,4
0
0,0
0
0,0
14
0,6
9
0,4
21
0,9
28
1,2
0
0,0
4.036
167,4
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
3
0,1
4.133
171,4
0
0,0
3.519
145,9
74
3,1
33
1,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
149
6,2
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
660
27,4
2001
11
0,5
1
<0,1
0
0,0
2.098
87,0
0
0,0
4
0,2
1
<0,1
0
0,0
446
18,5
0
0,0
27
1,1
0
0,0
3
0,1
40
1,7
2
<0,1
3
0,1
25
1,0
15
0,6
65
2,7
0
0,0
3
0,1
0
0,0
12
0,5
2
<0,1
171
7,1
24
1,0
0
0,0
6
0,2
0
0,0
0
0,0
9
0,4
7
0,3
20
0,8
23
1,0
0
0,0
106
4,4
4
0,2
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
3.284
136,2
0
0,0
4.504
186,8
97
4,0
16
0,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
169
7,0
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
673
27,9
Deutschland
2002
81
0,1
11
<0,1
35
<0,1
56.350
68,4
0
0,0
53
<0,1
218
0,3
1
<0,1
5.341
6,5
31
<0,1
1.253
1,5
0
0,0
240
0,3
3.102
3,8
54
<0,1
228
0,3
1.478
1,8
1.432
1,7
6.600
8,0
12
<0,1
17
<0,1
0
0,0
1.639
2,0
114
0,1
2.577
3,1
817
1,0
1
<0,1
413
0,5
1
<0,1
58
<0,1
237
0,3
861
1,0
4.657
5,6
734
0,9
0
0,0
50.764
61,6
40
<0,1
67
<0,1
0
0,0
0
0,0
191
0,2
52.399
63,6
1
<0,1
72.377
87,8
1.180
1,4
2.275
2,8
0
0,0
18
<0,1
10
<0,1
7.723
9,4
5
<0,1
58
<0,1
0
0,0
7.515
9,1
2001
132
0,2
8
<0,1
25
<0,1
54.616
66,2
2
<0,1
81
<0,1
60
<0,1
0
0,0
5.092
6,2
46
<0,1
1.018
1,2
2
<0,1
256
0,3
3.894
4,7
77
<0,1
185
0,2
2.274
2,8
2.427
2,9
8.635
10,5
8
<0,1
31
<0,1
2
<0,1
1.462
1,8
64
<0,1
2.486
3,0
1.481
1,8
0
0,0
329
0,4
3
<0,1
48
<0,1
216
0,3
1.044
1,3
6.034
7,3
780
0,9
0
0,0
9.273
11,2
56
<0,1
72
<0,1
0
0,0
0
0,0
293
0,4
47.773
57,9
1
<0,1
77.386
93,9
1.624
2,0
1.554
1,9
0
0,0
38
<0,1
5
<0,1
7.566
9,2
3
<0,1
88
0,1
0
0,0
7.213
8,7
